Nilai Teori Kebudayaan by Sawirman, Sawirman
Daftar Nilai Dr. Sawirman Hal. ke : 1
SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
1 1410731001 72 76 95 74,00 0,00 85
2 1410731002 75 70 78 72,50 0,00 82
3 1410731009 74 70 76 72,00 0,00 78
4 1410731019 76 84 78 80,00 0,00 78
5 1410731024 78 81 72 79,50 0,00 78
6 1410731030 72 65 79 68,50 0,00 74
7 1410732015 73 70 75 71,50 0,00 76
8 1510732016 65 72 76 68,50 0,00 74
9 1510732034 65 70 65 67,50 0,00 70
Nama
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D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
























10 1610731001 86 78 86 82,00 0,00 88
11 1610731002 86 88 84 87,00 0,00 86
12 1610731004 a 0,00 0,00
13 1610731006 86 85 84 85,50 0,00 86
14 1610731007 82 65 84 73,50 0,00 83
15 1610731008 84 76 80 80,00 0,00 80
16 1610731010 78 72 80 75,00 0,00 85
17 1610731013 78 65 80 71,50 0,00 82
18 1610731014 81 78 80 79,50 0,00 82
19 1610731015 78 65 76 71,50 0,00 80
20 1610731016 86 85 83 85,50 0,00 87
21 1610731017 81 65 80 73,00 0,00 82
22 1610731021 74 65 65 69,50 0,00 77
23 1610731022 82 81 82 81,50 0,00 83
24 1610731025 82 73 76 77,50 0,00 70
25 1610731027 84 85 86 84,50 0,00 85
No. NILAI I Rentang Nilai : A = 85 -< 100 C+ = 60 -< 65
I PRESENTASI A- = 80 -< 85 C = 55 -< 60
II PARTISIPASI B+ = 75 -< 80 C- = 50 -< 55
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   DESEMBER 2015
IV B- = 65 -< 70 E = 0 -< 40
DR. SAWIRMAN
Daftar Nilai Dr. Sawirman Hal. ke : 2
SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R









26 1610731028 80 80 83 80,00 0,00 86
27 1610731030 78 83 82 80,50 0,00 85
28 1610731031 81 81 65 81,00 0,00 75
29 1610731032 82 80 81 81,00 0,00 82
30 1610731033 88 86 87 87,00 0,00 86
31 1610731034 84 85 85 84,50 0,00 86
32 1610732004 89 90 65 89,50 0,00 78




















34 1610732007 70 76 75 73,00 0,00 78
35 1610732008 82 78 80 80,00 0,00 80
36 1610732010 82 84 75 83,00 0,00 86
37 1610732015 71 65 78 68,00 0,00 85
38 1610732016 80 83 80 81,50 0,00 86
39 1610732019 76 65 65 70,50 0,00 78
40 1610732020 76 65 76 70,50 0,00 80
41 1610732024 83 82 80 82,50 0,00 80
42 1610732026 77 38,50 0,00
43 1610732002 78 78 76 78,00 0,00 82
44 1610732005 a 0,00 0,00
45 1610732007 65 80 76 72,50 0,00 80
46 1610732013 a 0,00 0,00
47 1610732019 70 65 65 67,50 0,00 80
48 1610732023 79 72 80 75,50 0,00 86
49 1610732025 70 65 65 67,50 0,00 80
50 1510732025 70 65 78 67,50 0,00 70
No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I KEHADIRAN A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II PRESENTASI A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55





































IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70 DR. SAWIRMAN
Daftar Nilai Dr. Sawirman Hal. ke : 3
SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R













































No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55




















IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70 DR. SAWIRMAN
Daftar Nilai Dr. Sawirman Hal. ke : 4
SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R












































No. TUGAS Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55




















IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70 DR. SAWIRMAN
Daftar Nilai Dr. Sawirman Hal. ke : 5
SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
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DR. SAWIRMAN
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D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAI
HURUF
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
NIP 132262233
